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В попередній статті  під назвою „Коли почав прасити Артаксеркс” було 
розглянуто розбіжності в визначенні дати початку правління перського царя 
Артаксеркса. Також було доведено, що більш точким роком початку правління цього 
царя можна вважати 474 рік до н.е.  
Точність визначення цієї дати дуже важлива. У біблійній книзі Даниїла міститься 
пророцтво про „сімдесят років-тижнів”, призначених для ізраїльського народу. Це 
пророцтво говорить : „Сімдесят років-тижнів призначено для твого народу...Та знай і 
розумій: від виходу наказу, щоб вернути Ізраїля (вернути з полону, в який ізраїльський 
народ потрапив після знищення вавилонським царем Навуходоновором Єрусалиму) й 
збудувати [„відновити й відбудувати”, перекл.НС] Єрусалим, аж до владики Месії сім 
тижнів та шістдесят і два тижні. І вернеться народ, і відбудований буде майдан і вулиця 
і то буде за тяжкого часу”(Даниїла 9:24,25). 
Вислів „років-тижнів”, як пояснюють авторитетні біблеїсти, означає, що один 
день відповідає одному рокові. Тобто, один тиждень пророцтва відповідає семи рокам. 
Якщо застосувати це правило до обговорюваного пророцтва, то, відповідно, 7 тижнів 
дорівнюють 49-ти рокам і 62-ва тижні дорівнюють 434-ом рокам. По закінченні цього 
періоду мав прийти Месія. Але від якої дати відраховувати ? Пророцтво говорить: 
„…від виходу наказу, щоб вернути Ізраїля й збудувати  Єрусалим…”. Після знищення 
міста вавилонським царем Навуходоносором 607 року до н.е. воно ще не 
відбудовувалось. Хоча 537 року до н.е. перський цар Кір видав наказ про повернення 
євреїв на батьківщину, Єрусалим навіть не починали відбудовувати. Біблійна книга 
Неемії описує розповідь про те, як чашник Неемія, який служив при дворі царя, 
отримав дозвіл Артаксеркса на відбудову міста. Відповідно до Неемії 2:1, це сталось „в 
місяці нісані, двадцятого року царя Артаксеркса”. Оскільки цар почав правити 474 року 
до н.е., а наказ про відбудову міста виданий 20-го року правління (тобто коли цар вже 
правив 19 років і кілька місяців), отже час виходу наказу 455 рік до н.е. (474-19=455). 
Якщо відрахувати від 455 року до н.е. 483 роки (434+49=483) з правильним 
вираховуванням переходу в н.е.(без нульового року), то ми прийдемо до 29 року н.е., 
коли Ісус Христос, згідно Біблії, був охрещений в річці Йордан і приступив до свого 
служіння.  
Точність передречення часу приходу Месії майже за 500 років наперед заставляє 
нас задуматись над достовірністю всіх біблійних пророцтв і їхнім значенням. 
